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INSIGHTS
THE SCIENCE OF TEARS
By Malvika Agarwal
When was the last you cried? Maybe it was while you 
were watching a sad movie or when a loved one was 
leaving you or because you just felt lonely. The next 
thing you know, you have a lump in your throat, your 
eyes start to water and tears are running down your 
cheeks. Considering that crying is an important and 
common part of everyone’s lives, many of us know 
surprisingly little about it. 
What happens when we cry, exactly? While the 
lacrimal gland produces a watery component, the 
glands in our eyelids produce an oily component, and 
other cells produce mucus. These mix together on 
the upper, outer region of your eye to create a film, 
which covers the white of the eye and the cornea. 
When we blink, the film is wiped across the eye by the 
eyelids. This fluid, better known as tears, drains into 
the tiny openings in the eyelids, called puncta (one on 
the inside corner of each lid), and then through ducts 
to the nasal cavity, where they either become part of 
nasal fluid or are swallowed. This is why we also get 
“stuffy” when we cry. If insufficient tears are produced 
or the constituents are out of balance, it can result in 
sore, dry eyes.
Over the years, many scientists have researched 
on how humans cry. Ad Vingerhoets, a professor 
of psychology at Tilburg University, discovered that 
there are 3 types of tears. The first type is basal tears, 
and they lubricate and protect the eyes at all times 
from damage by incoming air currents and floating 
debris. 
Often, people tend to cry when they are cutting onions. 
These types of tears are called reflex tears, which are 
produced when the eyes make contact with wind, 
sand, insects or rocks. Reflex tears protect the eyes 
from irritants such as wind, smoke, and chemicals. 
They also help flush out random specks of dirt or any 
object that gets into the eye. 
The last types of tears are emotional tears, which are 
secreted in moments of intense feeling – sometimes 
joy, but more often sorrow.  These tears ears are 
produced in such large quantity that they overflow 
and fall down our cheeks. This type of crying occurs 
in response to stress, frustration, sadness, and 
happiness, and any other motion that evokes tears. 
It has been statistically proven crying is beneficial for 
the health of individuals. Studies show that holding 
your emotions in can be dangerous over the long-
term. In fact, some research indicates that stifling 
emotional tears can cause elevated risk of heart 
disease and hypertension. Other studies have shown 
that people suffering from such conditions as colitis 
or ulcers tend to have a less positive attitude about 
crying than their healthier counterparts. Psychologists 
recommend that people suffering from grief express 
their emotions through talking and crying, rather than 
keeping their emotions in check. Many studies also 
show that women cry 5.3 times a month, while men 
only cry about 1.3 times a month on an average. 
The reason is that men produce testosterone, which 
prevents them to tear up. On the other hand, women 
have lots of prolactin (a protein found in the body), 
which stimulates tears. 
Tears of joy and tears of exhaustion. Tears of a clown 
or crocodile tears. Tears caused by chopping onions 
and death of a loved one. In the end, a tear is a tear, 
and they help protect and preserve the condition of 
our eyes. Crying might make your eyes red and puffy, 
but they won’t affect your eyesight.  So the next time 
you have the temptation to cry, go all out! 
À quand remonte la dernière fois que vous avez 
pleuré? Peut-être que c’était lorsque vous étiez en 
train de regarder un film triste ou quand un proche 
vous a quitté ou parce que vous vous sentiez seul. 
Tout d’un coup, vous avez la gorge serrée, vos yeux 
deviennent humides et les larmes commencent à 
couler sur vos joues. Comme pleurer joue un rôle 
important de la vie de tous, beaucoup d’entre nous 
savent étonnamment peu à ce sujet.
Qu’est-ce qui se passe quand nous crions, 
exactement? Alors que la glande lacrymale produit 
un composant aqueux, les glandes de nos paupières 
produisent un composant huileux et d’autres cellules 
produisent un mucus. Ceux-ci se mélangent dans 
la région supérieure, externe de l’œil et créent une 
mince couche qui couvre le blanc de l’œil et la cornée. 
Lorsque nous clignons, la couche est distribuée 
à travers la surface de l’œil par les paupières. Ce 
fluide, c’est-à-dire les larmes, se jette dans les petites 
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ouvertures dans les paupières, appelées « punctas » 
(une sur le coin intérieur de chaque paupière), puis 
à travers des canaux vers la cavité nasale, où soit il 
devient partie du liquide nasal soit il est ingéré. Voilà 
pourquoi nous devenons aussi congestionnés quand 
nous pleurons. Ces larmes coulent ensuite le long 
votre visage et ruine votre mascara. Si un montant 
insuffisant de larmes est produit ou les constituants 
ne sont pas équilibrés, ceci peut causer de la douleur 
et la sècheresse des yeux.
Au fil des ans, de nombreux scientifiques ont fait 
des recherches intensives, étudiant comment les 
humains pleurent. Ad Vingerhoets, professeur de 
psychologie à l’Université de Tilburg, a découvert qu’il 
existe trois types de larmes. Le premier type est les 
larmes de base et leur fonction est de lubrifier et de 
protéger les yeux en tout temps. Cela aide à prévenir 
les dommages causés par des courants d’air et des 
morceaux de débris flottants.
Les gens ont souvent tendance à pleurer en coupant 
des oignons. Ce type de larmes s’appelle larmes 
réflexes et ces larmes sont produites lorsque les 
yeux entrent en contact avec du vent, du sable, des 
insectes ou des roches. Les larmes réflexes protègent 
les yeux contre des irritants tels que le vent, la fumée 
et les produits chimiques. Elles aident également à 
éliminer les saletés ou tout autre particule qui peut 
pénétrer l’œil.
Le dernier type de larmes est les larmes émotionnelles, 
qui sont sécrétées durant les moments de sentiment 
intense - parfois la joie, mais plus souvent la tristesse. 
Ces larmes sont produites en si grande quantité 
qu’elles débordent et tombent sur nos joues. Ce type 
de larmes est résulte du stress, de la frustration, de la 
tristesse et du bonheur et de toute autre émotion qui 
évoque des larmes.
Il est statistiquement évident que pleurer est bénéfique 
pour la santé des individus. Certaines études 
démontrent que la suppression des émotions peut 
être dangereuse à long terme. En fait, des recherches 
indiquent qu’éviter les larmes émotionnelles peut 
causer un risque élevé de maladie cardiaque et 
d’hypertension. D’autres études ont démontré que les 
personnes souffrant de maladies telles que la colite 
ou d’ulcères ont tendance à avoir une attitude moins 
positive au sujet de pleurer que leurs homologues 
en bonne santé. Les psychologues recommandent 
que les personnes souffrant de tristesse expriment 
leurs émotions en parlant et en pleurant, plutôt qu’en 
gardant leurs émotions contenues. De nombreuses 
études montrent aussi que les femmes pleurent 5,3 
fois par mois, alors que les hommes ne pleurent 
que 1,3 fois par mois en moyenne. Ceci est dû à 
la testostérone présente chez les hommes, qui les 
empêche de pleurer. Par contre, les femmes ont 
beaucoup de prolactine (une protéine trouvée dans 
le corps), qui stimule les larmes.
Larmes de joie et larmes d’épuisement. Larmes de 
clown et larmes de crocodile. Larmes produites en 
coupant des oignons et ceux causées par la mort 
d’un être cher. En fin de compte, une larme est une 
larme. Qu’elles soient des larmes de base, réflexes 
ou émotionnelles, les larmes aident à protéger et à 
préserver l’état de nos yeux. Si, les larmes peuvent 
rendre vos yeux rouges et gonflés, mais elles 
n’affecteront pas votre vue. Donc, la prochaine fois 
que vous avez l’envie de pleurer, allez-y, faites-le!
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PROTON THERAPY – A 
NEW TOOL FOR TREATING 
CANCER
By Lawrence Pang
One of the most effective ways of combating cancer 
is radiation therapy. Traditionally, radiation therapy 
uses photons in the form of high-energy x-ray 
radiation, which ionizes (i.e. removes or adds an 
electron) atoms in the DNA chains of cancerous cells. 
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